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‘The moment you’re ready to quit is usually the moment right 
before a miracle happens. Don’t give up’ 
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Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta Program 
Studi Teknik Informatika pada semester lima akan 
melakukan pemilihan peminatan. Peminatan tersebut 
membantu mahasiswa dalam menentukan judul tugas akhir 
supaya sesuai dengan peminatan yang dipilih. Program 
Studi Teknik Informatika memiliki tiga jenis peminatan, 
yaitu Mobile Computing, Soft Computing, dan Enterprise 
Information System. Permasalahan yang dihadapi 
mahasiswa adalah  kebingungan dalam menentukan 
peminatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  
Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 
adalah dengan membuat sistem rekomendasi pemilihan 
peminatan. Sistem rekomendasi yang akan dibangun pada 
penelitian ini dengan menggunakan metode user-based 
collaborative filtering. Proses rekomendasi pada sistem 
ini dilakukan dengan menghitung similarity atau tingkat 
kedekatan antar user. Sistem ini berbasis web dan dapat 
digunakan dengan mudah dan cepat. 
Berdasarkan hal ini, maka akan dibangun suatu 
sistem rekomendasi menggunakan metode User-Based 
Collaborative Filtering untuk menentukan peminatan yang 
ada di Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
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